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Año econúmico de 187 i 187 Ayunlamienlo de 
NOMBRES DE LOS MAESTIIOS. Pueblos en que i'ji'rccn. 
Callli l;itl por su 
'loí iL - i i j i i les eiirrespundi: 
peí cibif eu dicho perioilo 
IMPOHTE 
de liis relribucioncs. 
Cobradas. No cobradas. 
NiSos coiicurrenli'S en lin de 
(Uicii'nibre, ibirzo.) 
Niños. Niñas. 
5 ~ 5 
3 ? 5 . o l a o i o n del estado de pagos t e las oblUjacioncs Je primera enseñanza correspondientes á las escuelas incomplel*s que este mu-
nicipio tiene establecidas p o r la ( i ; 2 . V m i t ad ¡le la temporada de e n s e ñ a n z a del año de 187 a l 1S7 que se remite á la Junta 
•provincial de Ins t rucc ión publica; según es tá dispuesto por Iteal orden de 17 de Junio de 18(10. 
de 
v.* r,.° 
J311 ^ Y l e s v l c l e , 
de 187 
UECIIUMÚS, 
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AÑO E C O W O BE 187 A W 
PROVINCIA D E L E O N Ayunlamienlo oe 
E s í a c l o 1/7(6 dcmvcslra la invers ión dada á los fondos del 
ma ie r iu l de las escuelas incompletas ijue este Ayuntamiento sostie-
ne en el / 1 . ' 2 ' ) semestre del expresado a ñ o , según aparece d e l t s 
cuentas rendidas por las personas á quienes la J imia p rov inc ia l 
del rumo tiene encomendado esle servicio y aprobadas p o r el 
Ayunlamienlo 
PUEBLOS. 
CANTIDAD INYEBTIDA EN 
Enseres Aseo Libros 
Pnpel, Unta, 
plumas. 
Canlidad invertida 
por el Ayuulamiimlu 
en alquiler v cimser-
vauiui) de locales, 
de de 187 
E l S o c r o t a i - i o , 
ÑUTA. De la cantidad qno como cnai la parte de las dolacinnes de los maestros 
se i tHisiüiiun en los presupuestii.s municipales para gastos materiales (le las esenc-
ias, no debe aplicarse parte alguna a las ¡ilencinnes que expresa la últiuta casilla 
<le esle esladu; cidasson de cargo de los Ayuntamientos si tuvieren consiguucioit 
e.-|iecial para ellae. 
DIPUTACION m L A PROVINCIA DE L E O N . 
Mes de Dic iembre del niío e c o n ó m i c o de 1870 á 1871. 
DISTRIIIL'OION de fondos por cap í tu los y arliculos pa ra satisfacer l a ¡ 
ol i l íyaciones de d ic lw mes, formada por la Secretaria de esta Dipu-
t a c i ó n , conforme á lo prevenido en n i o r í , 57 de ta ley de l ' resu-
pnestos i , ConUiOilidad p r o v i n c i a l de 20 de Setiembre de 1S03 y a l 
ur> del lleylamenlo para su e jecución de la misma fecha. 
SUCCION 1."—GASTOS OBLIGATOKIOS. 
Cíijiidiío I .—A' in t ' i ' s í i ' a c t ' on jirODHtciíii. 
•Ai ' l ículo 1." Personal de la D i p u t a c i ó n 
p r o v m t n » ! 
M.Ucf i . i l do hi D i p u t a c i ó n 
A r t . 2." Siioldo dei Depositario de 
fondos provinciales 
A r t . :!. ' I dem de los empleados y de-
j iondiunUa de las Couiisionos espuci.ilus.. 
A l a t u m l do citas Coiui-i ioneí . . 
C a p í t u l o I I .—Serv ic ios generales. 
A r l . 2." Gastos do bagajes, . . . 
A r t . 4 . ' Idem da elecoiones de D i p u -
tados provinciales . . . . . . . . 
A r t . 5." I d e m de calamidades p ú -
IJIÍCÜÍ 
Artículos. 
Escudos. 
855 » 
250 , 
GG (¡06 
(ili GGfi 
4UÜ » 
1.058 333 
400 >< 
400 » 
TOTAL 
pnr capítulos. 
1.G38 33Ü 
§ .758 333 
Capitulo V .—/ns ln i cc ion p ú b l i c a . 
A r t . 1." Jun ta p rov inc i a l del r a m o . . 07 083 
A r t . 2 . ' S u b v e n c i ó n ó. suplemento 
quo abona la provinc ia para el sosteni-
miento del I n s t i t u to de segunda eusc-
iianzn 1.200 » 
A r t . 3. ' S u b v e n c i ó n ci suplemento 
que abona la provinc ia para el sosteni-
miento de la escuela no rma l de maestros. 800 » 
A r t . 4 . ' Sueldo del inspector p r o v i n -
cial de p r imera e n s o ñ a n z a (iG Gfifi 
A r t . 6.* Bibi io teca p r o v i n c i a l . . . 185 332 
Cíiptíiilo V/.—Beneficencia. 
A r t . 1.* Atenciones do (tomentes. . 5G0 » 
A r t . 2." .Subvención ó suplemento que 
abona la provincia para e l sostenimien-
to de los hospitales. 1.000 » 
A r t . 3 " Idem i d i d . de las Casas de 
Miser icordia 400 » 
A r t . 4 . ' Idem i d . i d . de las Casas de 
E x p ó s i t o s . . . 7.000 » 
A r t . 5. ' Idem i d . i d . de las Casas de 
Matern idad 
1.847 081 
C(ij)iíií¡o Y l I I . — I m p r e v i s t o s . 
U n i c o . Para los gastos de esta clase 
que puedan ocur r i r . . . . . . . . 
S-ECCION 2."—C4ASTOS VOLÜNTAUIOS. 
C a p í t u l o I I —Carreteras. 
A r t . 2 . ' C o n s t r u c c i ó n do carreteras 
que no forman parte del p lan gene ra l 
del vobierno 
Capitulo I I I . — O b r a s diversas. 
Unico. Subvoncionjs para a u x i l i a r l a 
c o n s t r u c c i ó n de obras, ya corran A cargo 
del Estado ó de los A y u n t a m i e n t o s . . . 
300 
500 
9.2Ü0 
500 
108 332 
1.000 
108 332 
1.000 
Tota l general. 17.112 078 
E n León á 27 do Noviembre de 1870.—V." B.°—El Vicepresi-
dente, Pedro Fernando/.Llamazares.—ElSeoretario do la D i p u t a c i ó n , 
Domingo Diaz Cancja. 
Dü LAS üFICIiNAS M UAClEfiüA. 
ADMINISTRACION 1ÍCOXÓ.M1CA DE LA 
PROVINCIA DE LEON. 
Exeepnimi de Ja venta do terrenos de 
aprovechainienlo común y dehesas bo-
yaius. 
La Direcc ión general de Pro-
piedades y Derechos del l is tado, 
ha comunicado á esta A d m i n i s 
t racion el decreto de ci. A . el l i o 
gen te del l ieino c I n s t r u c c i ó n del 
Alinis ter iodeHacienda siguientes: 
«Por el Ministerio de I L i e i c n -
i'a se lian comunicado ú esta D i -
rección general el |)»ci 'elo é Ins-
trucción siguientes: 
l i m o . S i ' . : — S . A . el liogente 
del lieino se lia suivido expedir 
el Decrete s iguieulf : 
( ' U i i f o r n i á i i d o i n c con lo pro 
puesto por el Ministro tic Ha-
cienda, y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, vengo en iJispii-
ñor lo siguiente: A r l . ! , ° Los 
Ayiintamientss que, en uso del 
derecho concedido por las leyes 
(le 1 ." ile Mayo de 1SS5 y 11 do 
.l i i l io lie '1851), y Usales dne.rclus 
de 10 de Julio de 18G5 y 23 do 
Agosto de 1868. tengan l 'nrinuli-
z.ados expedientes en ivclainnciuii 
de que se cxcopiúuu de la venia 
terrenos en concepto de •npruve-
ehainienlo común y des l i i i ; i i l^ -
[iara dehesas boyiles, bien ra l i -
quen dichos expedientes en las 
Adinini.stiacinnes evoi iómicas de 
las provincias ó en la Dirección 
general de Propiedades y Dere-
chos del Estado, y no hayan 
acompañado á sus insUucius los 
documenlos que legitimen la pie-
piedad invocada, l lenarán este r c -
epusito en el té rmino improroga-
bie de trvinta d ías , contados i lns-
dx el leí «ero siguiente al de la m -
s e n iii'i e - I " •li'-r«,ln en el 
le l in ¡.11 íl¡. l i IIKIUIICÍ.I . — .-Ir-
liculo '2.' Ai ío in |n i [ i . i r ; ) i i coi» los 
• llKMltlllüllOS, í l l tüül! l)tl|)IÍ(:;ifll> lili 
los m i s m i i s , mi qm! so i'xprt'^u su 
r l i i s i ' , i iúi i i . ' i 'o «lis fij'i.s y e s l j i l i i 
"•ti MU* s" ríiicthítilran, uuu «If: c u -
V' S i'icniiilini . 's si; unir» : i i n x p » -
ílietili» tli' su nzot i atjiu ' l los, y 
t'l nU 'o se liuvulvür.'t a los iult'i us.i-
ilíi.s 1:11» ni « o o i i r i n ' i u r » 'If.-I .li 'f 't 
' '( .•(inóuiii io, y n u l a (I'1 la fi'rh 1 i lü 
prv.«»i i lac iun.—Ail . 5 ° Konre i -
<li> '-'I \ ) Í U Y M i n a r c a i l u f U ol a i l . 1 ." , 
los . 'X|i . ' i l i i;ntos (|tii! no h a y a n 
s i hi iloi'UiihMitailos sn i t M i i i l i r ú n a 
la ¡ ) .n!Oi' i i in uonoi'al ilt< Propiuila-
(les y Durrahus Esl,i:ln con 
nota t!X|ir(f.siva ilol i l ia «ti que co-
inonzi) á con'or y ti! 011 rjiif! e s p i -
IÓ i l i J m |ila7.[i, j ruci l i idos quu 
s e a n , si! a r c l n v a n i n , consignaiMlo 
i l i i igunc ia a u l o r i z a i l a por til D i -
rt'eiur lie haber si l lo terminailos 
por falla ilc i locu imui tac ion .—Ar-
l i c i i lu 4 .° l i ! misino plazo ¡ m -
pi'nro^iiljio ilu ti 'üinla ilias so lija 
para la ,11 i l i c i ó n , viusilivacion y 
t les i indo do los i c r r o n o s 1I0 co-
muu ¡ iproVtic l i .mi i iMilo 6 (b 'S l iua -
ilos para i l i .husas huyales, bi n so 
(iraí ' t i i juou oslas tipcracioues |ior 
los p o n i u s n o i n b r a i l o s de olioio, 
bion pur los e k g i loá por los 
Ayunlaii i ipnlos, ó los que ilebau 
elegir á v i i l u i l i le l iloreuho que 
les OOUCÜIIO la c i r c u l i r de 18 ile 
Julm de ISO?; en la inteligencia 
do qui', pasado os le plazo, s i 'gm-
>'á su curso ci expediento sin c i -
tarles du nuevo, 11 i admitirles las 
prolpslas que sobre el particular 
ptti-dan f i i rnivldr . — A r t . S." Las 
rcc lan iüc iones contra el lapso de 
los plazos s e ñ a l a d o s so p r e s e n t a -
rán deolro do los ocho días s i -
«uii 'nb'S a l en que aquellos espi-
ren, y se rán admitidas siempre 
que las causas alegadas vengan 
acompariadas do inforinacioi iesju-
iliciales, que no puedan ser con-
t ra i l i chas por algunas de las que 
menciona y e x c e p t ú a el art. 2 . ' 
Jtmil decreto do 10 de Julio de 
18CD, en cuyo c a s ó s e desecharúu 
de plano p'tr ilecrclo marginal . 
- A r l . 6 ' La Dirección general 
de l'rnpiedades y Derechos de/ 
lista'lo d i c t a r á las prevenciones 
convenientes a los Jefes ecoi iómi-
cos de l a s pruvineias p j r a el m á s 
exacto cumplimionlo de este De-
c r e l u , c u y a s disposicienes no de. 
rugan las | i u h i i n i ¡as anleriormon-
te, sino en cuanto á ellas expre-
samente so opnngau. Dado en 
. M c u l r i i l á SO de. Noviembre de 
1870. —Francisco Serrano.—El 
í l i i i i s l ro de Hacienda, Lauroauo 
Flgucrola, 
De orden de S. A . lo comunl-
•co á V. 1. para los efectos cor -
respondienles. Ilios gaanie á V . I . 
- 3 
mu. lies afl is . Madrid 1." do I>¡-
ciembra .i« I M 7 0 . — F i p n - r o h i . — 
Sr. Diredor g íue ra l de Propieda-
des y Derechos del listado. 
i l l n i o . Sr.—Para que tenga 
debi.lo cuiiipliiuiRiito el Dftcrela 
de I . " del coiTiente, regulanzaiulp 
la uiííi'f lia ile l"S expedientes sobro 
exeepiMuu do (incas por estar rius-
tmadas á eotuuu hprovocuaniiiMt-
tn , ó á dehesas boyales, el l l e -
genle del Reino se ha servido 
aprohai , á propuesta de'esa D i -
reci' ion general, las sigaienles 
prevenciones. 
1. " Los JelVs de. las Admtnts-
traciones económicas de las pro-
vincias, tan luego como reciban 
la presente óideii circular, la h a -
rán insertar prefcrciitcincnte «n el 
Boletin olicial a conliutlaeitn del 
Decreto de 1." del corriente, y re-
mit i rán á la Direccinii general de 
Propie lailes y Derechos d«l l i i t a -
(lo un n ú m e r o de dicho periedics 
en el día ¡umeilialo de su p u b l i -
cac ión . 
2 . * F o r m a r á n oxpedienle » « -
ueral para el cumpli inienlo «M 
precitado Decreto, colocando por 
cabezo, el n ú m e r o del BolMin 
olicial en que se haya publicado, 
relaeiou de lodos los expedientes 
incoados ánles del ú l t imo plazo 
lijado en el l ieal decreto de 25 
de Agosto ds 1808, que no hayan 
sidu resueltos, su estado y causas 
que paralizan su curso, y cer-
lilicacion del comisionado pr inci-
pal de ventas con el «conforme» 
del Jefe euimóroico, expresando 
cuá les de las liucus reclamadas 
han sido vendidas, si están adju-
dicadas, i'eehas respectivas de es-
tas operaciones v precio del rema-
te, consi^uandij a d e m á s que no 
existen en sus dependencias otros 
expedientes que los contenidos en 
la [ e l a c i ó n . 
5." En el término perontoci» 
de quince d ías , y bajóla inmedia-
ta responsabilidad del Je fe e.'o-
HÓui ico , se remitirá a la D i r ec -
ción goueiMl copia «ulorizada de 
lo.s documentos cxprcsuilos en la 
previMicion anterior. 
i . " Las feclns en que los 
pueblos preseuUn itocumenlus, se 
liaran constar por medio de no 
las lirmadas en los mismos y en 
el expediente general, c x l r a c l á u -
doso a d e m á s el indico con que se-
gún el art. % ' del Decreto de-
ben acompaña r lo . 
5 . ' Con la misma formaliilad 
se añonarán las fechas en que los 
peritos de la Hacienda, ó los ele-
gidos por los pueblos, presenten 
las ceit if ícaciunes de medic ión , 
olasilicaciou J de^Iimle de los 
terrenos, cyya excepción para co-
m ú n a p r ó v e li .mi- nlo ó enn .I^s 
tino á pastos de IIM ^an.-i lo-i de !,)• 
bor tenga soüoilailo, Inen e n l t M -
dido, quu no podran - r r admi t í , 
dos , 'rasciirrido el p'.'/.-i ¡le t r e i n -
ta i l ins , uiarcadn IU I al a r l . í " de l 
Dedrelo, yun c u j : i d o las o p e r a -
ciones periciales hayan sido e j e -
cutadas denti'o de é l , 
(i .1 No será lícito á los Jefes 
económicos suspender el curso do 
los expedientes sm d lapso de los 
té rminos cenefldidos por el Decre-
to, á pretexto decensulla, ú ocu-
pación preferente un asuntos del 
servicio, siemlo responsables de 
cnanto en contrario <>j«cute<!. 
7 . * El día en que termine el 
plazo concedido á los pueblos, pa-
ra presentac ión de documentos, ó 
para ejecución de las operaciones 
periciales y su decUratiun, se cer-
rará ol expediente certiticamio el 
Jefe económico , 3 cont inuac ión de 
la úl t ima nota en el estampada, 
no haber tenido lugar otras d i l i -
gencias de presentac ión que las 
ex t rac tada» ; y en el siguiente dia 
hábil lo reini l i rán á la Dirección 
general para su txá inen y compro-
bacion con los dalos obrantes en 
la misma. 
8. " R e m i t i r á n asimismo con 
un índ ice , cuyo duplicado so con-
servará en la Adminislracinn eco-
nómiua , lodos los expedienles que 
por no haberse documentado, se 
hallen dentro de las condiciones 
del a r l . S, ' del Decreto; y segui-
rán Iranntando con preferencia lo-
dos los demás que deban ser re-
sueltos, según su actual estado, 
con las ampliaciones é informes 
pe lides por la Dirección del ra-
m o , debiendo remitirse termina-
dos dentro del plazo de sesenta 
días . 
9 . * Los incidentes por rocla-
K a c i n n contra el lapso de los 
plazos concedidos de que trata e l 
a r l . 5 . " del Decreto se remi t i r án 
á la Dirección general, sin m á s 
t r ámi t e s qu» el i l ic lámen del O l i -
cial letrado de Hacienda é in for -
mes del comisionado pr incipal de 
Ventas y Jefe económico , los cua-
les serán evacuados dentro de 
lercerodia, l imitáuduse dichos !««• 
cionarios á hicer cunslar si se 
han cumplido las prescripciones 
del Decreto y esta circular , y si 
las causas alegadas son notorias y 
están s i iüc ien temenle probadas. 
10 . ' Los plazos de treinta 
dias concedidos para la presenta-
ción de documontos y paraejecu-
d o n de ias operaciones periciales, 
110 son correlaiivus, s iuó que cor-
rerán s iu iuUáaeamei i te . 
1 1 . " No se rán admisibles, co-
mo medio supletorio de prueba, 
otros leslimonios de informaciones 
leslitíc.ales, quu los librados por 
los Escribanos de acluiciones de 
lo-Juzga !ns de ¡ rni i - ra ¡ns lnnci? , 
ÍMI qoi! „ i cbas inl'jrinaciones debie-
ron ser presenta-las y tr.innladas, 
s^gnn lo 'tispueslo en la Ley do 
Enjii ieiatuio' i l» c i v i l . 
1 ^ / Cuando se prolentta jus» 
l i l icar la no evisteuoia de los M u -
llís de ¡lOileneooia, ó su desapari-
ción por incendio ó fuerzi mayor, 
además de Inoportuna infarmacíou 
de testigos, se acompañarán cor-
lilicaciones negativas de los nota-
rios del distrito, respecto á la exis-
tencia en sus protocolos, ó de los 
que custo.lian en sus arclliVuá de 
la e s c r i l u i á ó esurilurns, quo su 
meucmneii, ó de cuanto resulte 
de Ins uiisuios. 
Los .Secretarios ó A r c h i -
ve"» s de los Ayuntainientos l i -
bri? nn idéulic . is cerlií icacione.s, 
cjM'esando on su caso las v i c i s i -
U i. es por quo haya pasado el ar-
chivo. 
1 4 . ' AJURS.'V: 'le las cerl i l ica-
ciooos mciiciona :as en las dos 
anleriores prove í iones, los Ayuii-
tainieulos ó los /jii 'íblos present i -
rán la que les expida á su sohcilnd 
el R.-gislvador de la propiedad del 
partido para comprobar si la l i n -
ea ó (incas, guya exiiepcion se pre-
tende, se llalla ios" ri to su dominio 
á favor de los mis.nos ó esláu alee-
las a a lgún gravamen, deleriniu. iu-
do eu este caso las circni is lanciaó 
del contrato, personas ó corpora-
ción, que eu él hayan ¡ntervenido 
y Notario qlie lo autorizase. 
15." Los Oficiales letrados de 
Hacienda examina rán cuidadosa-
mente la docii :neutac¡ou marcada 
en la< antenores prevencioiius. y 
liaran notar las faltas que advier-
tan, en la inteligencia deque se rán 
responsables de cualquiera o m i -
s ión.» 
Du órden de S. A . lo comun i -
có 11 V. I . para los efectos que cor-
r í spo i dan . Dios guarde á V . I . 
muchos ' i ñ i s . Madrid A de D i -
o io inóre de 1870.—S. More t .— 
Sr . Director general de Propieda-
des y Derechos del E-lado. 
Y esta Dirección general al 
trasladar á V . S. la lastruccion y 
Decreto que pfOedeii , le. encarga, 
muy aspeciolmente, que sin per-
dida de I j rnip» l»S llaga publicar 
en el ftdoliu olicial de esa provin-
cia y remit ir 1111 ejemplar del n ú -
mero eu que se iuserleu . 
Dios guarde ¡i V . S. muchos 
años . .Madrid 1*2 de Diciembre 
.lo 1 8 7 0 . — E l Director general, 
Venancio G o n z á l e z » 
Y la A d m i n i s t r a c i ó n en c u m -
p l imien to ¡1 las preinsertas su-
periores disposiciones lo publ ica 
on e l perití i l ico Oficial de esta 
provinc ia , ordenando á los seflo-
res Alcaldes populares que en ob-
sequio á los intereses de sus ad-
iniuistrados, inmedia tamente que 
reciban el Bole tm en que t enga 
electo, Jo l ingan saber á Jos A l -
caldes de barrio y adopten las 
medidas conducentes A l ú e en 
toilos los pueblos de sn respecti-
vos distri tos municipales , reuni -
dos sus vecinos se dé lectura p ú -
blica del expresado Decreto é Ins 
t rucc io i ! y quede desde el d i a e n 
quese ver i f iquey por t é r m i n o de 
u n mo", espucsto a l p ú b l i c o en 
cada uno de ellos u n ejemplar 
del B o l e t í n , íi fin de que los que 
t e n g a n incoados expedientes de 
e x c e p c i ó n do la venta de terre-
n o s e n concepto d e aprove-
uhnmiunto c o m ú n rt destinados 
para dehesas boyales, puedan 
cumpl imen ta r las prevenciones 
del mencionarlo Decreto é Ins -
t r u c c i ó n , teniendo faci l idad do 
consultarlas durante e l plazo i n -
tu í que a l efecto marcan, y de 
haberlo asi ejecutado se s e r v i r á n 
dar ú osla Adin in is t i ' ac ion e l 
oportuno aviso, r.eun 18 de D i -
ciembre do W O . — l i l Jefe oco-
nó iu ico , J u l i á n (Jarcia l í i v a s . 
Sección ilu Ailmiiiislraciim.—Negociado 
de tíunli'iliuciiMies. 
I l u l t i e m l o sol ici lado los A y n n -
(ninientns de Laguna de N e g r i -
l los , V i l l a q n e j k l a . l ioperuelos y 
Vi l l anueva do las Manzanas, e! 
j i m l o n de lu C o n l n l j u ü i o n l e r -
r i l o i ' i a l en i iHleinnizaeion de la 
sensible ó i i i i p o r l a n l e p ú r d i d a que 
sus habi tanles l ian sufrido en las 
cosechas rio cereah's por conse-
cuencia l io la constaule s e q u í a , 
s u m i é n d o l e s en la mus I r i s le y 
precar ia s i t u a c i ó n , s e g ú n as í r e -
sulla do los expedientes j u s ü í i -
ra l ivos instruidos a l efecto; la 
A ü m i n i s U ' a o i o u , en c u m p l i m i a n -
lo do lo que en el pa r l i cu l a i ' 
previenen IÜS iuslrucciones v í -
ijeiites, lo hace [iúl) ico por s i a l -
i ; im Ayuntani ienU) tuv ie ra que 
« x p o n o r on con t ra r io , lo v e v ü i -
q i i i i a i l lo esta oficina en el t é r m i -
no rlc 10 d í a s . León "¿O de 
c i c i i i ' u i o r l e 1 8 ^ 0 . — E l Oefo de 
ia A d i i i i i n s l r a c i o n e c o n ó m i c a , 
Ju i ia i i G a r c í a lUvas , 
St!':j:o:i ^ononil.—N.Í^IJIJÍJUIO di; Secie-
luriii, 
Kn v i r t u d de lo dispuesto 
por l ,i Di recc ión general de r . ' i i -
tas, se l l ama á los d u e ñ o s do los 
p a ñ u e l o s , paraguas, percales y 
p a i v l i a , duteniUiis p i i r I» U ñ a r 
(lia r n r . i l e l le! de J i m i o de Ifsíifi 
a Miguel Uo i l r i gue¿ , vecino do 
KspinarO ' ia. con obie lo de qtio 
en el l ú r m i u o de ü l d i a s o x p r m -
gai i en esia A d i u i n í s t i a c i ó n lo 
«pío juzguen uonvi t i i i r les , b i j o 
apc rc i l j i ¡ i ie¡i!0 que de no iiacer 
l o les p a r a r i per ju i c io . L c i . a \>S 
de Nov iembre de 1!>TÜ. - J u l a i a 
tíarcius Uivas.. 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía constUuciunal de 
W l a m o n l a n . 
Por defancioi i de l que la 
d c s e m i i e ñ a l i a . se lia la vacan le la 
S e c r e t a r í a de este A y n n l n i n i s n t o 
coa el sueldo anual de 4 7 3 p é -
selas, con c i r g o de p rae l i ca r 
cuantas operaciones conciernan 
al m i smo , jun la s mun ic ipa l y 
p e r i c i a l ; los aspiranl.es p resou-
taran sus solicitudes d e n t r o del 
t é r i n i n o de un mes al Presidente 
de l mi tu i c ip i i ) . V i l l a m o n l a n á 5 
de Dic iembre de 1 8 7 0 . — K l Pre-
sidente, .Miguel l l o d r i g u e z . 
Ikqiartimientos. 
Por los Ayun ta in i en los que 
á con l inuac io i i se expresan, se 
aniiucia hallarse t e rminada la 
f o r m a c i ó n de l r e p n r t í m í e n t o del 
presento a ñ o e c o n ó n . i c o , y e x -
puesto esto a l p ú b l i c o [JOrSdias, 
para que las personas que se 
crean agraviadas puedan hacer 
en dicho l i i n u i n o las reclama-
ciones que crean conveni r les . 
fiercinnos de l P á r a m o . 
l i emUib re . 
( ¡ a r r a l e . 
Sa r iegos. 
T u r c i a , 
V i l ares. 
Vi l lademor de la Vega. 
D. Francisco Motiles, Juez (le ) i r i 
uicru instancia ile eslu ciai lad 
de Lean ¡j su p a r t i d o . 
Hago saber: Que habiendo fa-
llecido sin testrir ! ) • ' Tomasa León 
y Tor ib io na tura l de esta Ciudad, 
y residente en Klbas ( l ' o r tnga l ) : 
por esfe secundo edicto se .llama 
á ios que se crean con derecho á 
su herencia, para que comparez-
can á i 'jeruevle en esle Juzgado 
dentro del t é r m i n o de veinte d ías 
contados desde la p u b l i c a c i ó n del 
presente en la Gaceta de Madr id : 
se advierto que hasta, la l'eehasoln 
se ha presentado, reclamando d i -
cha herencia, I ) . I l las heou vecino 
de l i l vas. e n concepto du henna-
uo de la l iuada 1>.' Toinru -a . Da-
do en Leou á ti de Diciombru de 
187!l.—;"i,'raueisc(i Mondes .—for 
su niandado. l lel iudoro de las Va-
l l inas . 
l i l i 1,08 JÜZCiADOS. 
D. Francisco Montes, Juez de ¡ n i - \ 
meru i m i a n c i u de esta ciudad 
de bcoiv y sit j K t r í í d o . 
Por el presente segundo edic-
to, c i to , l lamo y emplazo á ledos 
los que se croan con derecho á \os 
bienes quedados por muerte i n -
testada de D. Nico lás Uicz. Pres-
b í t e ro , P á r r o c o que fué do San 
tovenia del .Monto, en esto, par-
t ido y obispado, para que den-
tro do! t é r m i n o do ve in te d/as 
contados desde la i n s e r c i ó n del 
presente en el Bolo t in ol ic ia l de 
la provincia , se presenten on es-
te Juzgado por medio de procura-
dor legalmente autorizado á l i o 
de que puedan acredi tar el dere-
cho que les asista, y no v o r d i -
o.-indolo, les jnr.-'.r.'i eJ perjuicio 
q iw baya lugar; pues a ú le ten • 
L'e acordado en el expediente i n -
uidiado pin' T o m á s y Petra. Uiaz. 
vecino ui pr imero de Ui rcz - i iu i 
y la segunda de Santovenia del 
.Monte, ún icos o p o s i t o p r e . ; e n 
lados hasta la lecha, sobra que 
se les derdare ún icos y tiniversa-
les he re ¡ero-; del l inado. Dado en 
León ú v r i n t e y od io de Noviem-
bre de m i l ochocientos setenta.— 
Francisco j lnntes .—Por manda-
do de .S. rf.. i'edru de la Cruz l l i 
dalgo. 
D . Fab'uin OH l 'ercz. Juez de p r i -
iiniri i iaslancia de l i Uimeiu. 
Por el presente segundo edicto 
se'cita llama y emplaza á .Manuel 
Gonzá lez Rubio, que es do estatu-
ra alta, ojos y pelos ens ta í ios , na-
riz a í i lnda , b u b a l a m p i ñ a , cara 
larga , color bueno, de 4ti años de 
edad, estado viudo, jo rna len) , na-
tu ra l y vecino de Sta. Elena de 
•Jamuz.de (londo se a u s e n l ó i gno -
r á n d o s e su paradero, para que en 
el t é r m i n o de nueve (lias se pre-
sento en oslo juzgado á f in do 
ampl ia r su indagator ia on la causa 
qiiu se le sigue por al lanamiento 
do morada de María Holanes, su 
convecina, bajo apercimientoque 
de no hacerlo se s e g u i r á aquella 
en su rebe ld ía y lo paraca el per-
ju i c io a que haya lugar . Y se 
ruega á todas las auloridudos se 
s i rvan d ic ta r las drde/ies condu-
centes á conseguir su captura y 
r emis ión á este Juzgado. La Daño-
za -¿i) de Noviembre de 1870.— 
Kabian Gi l P e r c ü . — P o r su orden, 
M i g u e l C a d ó r n i g a . 
de 1R70.—José Alvaroz Cid — 
Por mandado de S. á . , Leandro 
Mateo. 
D . José Alvurez Cid . Juez de p r i -
uient instancia du la Yecilla y 
su j i n r ü d o . 
Por el presente p r imer edicto 
so c i ta , l lama y emplaza á . l u a n 
Matii'.e/.. na tu ra l de Ulero , en !a 
Provinc ia ríe .Santander, para que 
en i.d t e r m i n o de nueve dias i m -
prnrogaliles se presento en este 
juv.uiulu á cnü t í , ; t ; i r á los cargos 
que con Ira él r e s i d í a n en la causa 
que se les sigla: ea U'doil de Pru-
deneion s laninez M i l l a n por pre-
suuiiides R . o n t i t de lesiones i n -
feridas sls. ' i f de A:;os!o ú l t i m o á 
francisco buiz, residente en rila. 
L'.ici.'., con apereii i i ibien lo que. do 
no presonlnrsoeu dicho t é r n i i n o . s e 
s e g u i r á la cansa en su rebe ld ía y 
le p a r a r á e l perjuicio que haya lu-
g a r , Lu Vej i lk ' i l 'J de Noviembie 
D. Faeundo López IJ Lope: , Juez 
de pr imera Inslunmti de esta 
vilhí de Illesca IJ su pa r t ido . 
Pnr el presente, c i to , l lamo y 
emplazo por pr imero y ú n i c o edic-
to y con t é r m i n o de 30 (lias, íi 
los gi tanos Nicolás Bustamante y 
.Maya, hi jo de Carlos y Jesusa, 
residente en Belmonte , de edad 
do t r e in t a y cuatro a ñ o s , y á 
Manuel Palacios y Hernando/., 
hijo de Juan y Teresa, residente 
en Valencia, en la calle del M u -
ro, n ú m e r o seis, casado y de edad 
de cuarenta y ocho ú cincuenta 
a ñ o s ; á l in de que se presenten 
en esto Juzgado á sor reconocidos 
i lu unas lesiones que en la feria 
de esta v i l l a les fueron inferidas, 
v de los cuales necesita el Juz-
gado saber si e s t á n ya comple-
tamente curadas, y desde cuan-
do. Y caso de no quererse presen-
tar «n esto Juzgado, lo ver i l iquei i 
ante la Au to r idad del pueblo en 
donde se h a l l e n , para que se ha 
ga su reconocimiento por facul-
tat ivos, los cuales presten declara-
ción ju rada sobre el estado de I¡-
chas lesiones. ó su sanidad, y des-
de c u á n d o : todo lo cual se servi-
r á n hacer en su caso las autorida-
des ante quienes se presentaren, 
y r e m i t i r m e las diligencias que 
se practicaren; pues on ello se 
interesa la recta A d m i n i s t r a c i ó n 
do ju s t i c i a . Dado en Illescas a 
tres de Diciembre de m i l oclio-
cieutos setenta.—Facundo hopez. 
—Por su mandado, Cipriano fio-
dr iguez. 
D . Creitorio Alnarez Cohiicnams, 
Juez ile p r imnru insluncia del 
¡ lu r t ido da á a l u u j u n . 
Por el presente, tecrero y ú l -
t iu ie edicto so c i ta , l lama y em-
plaza á Ca l ix to RodrÍLruoz. na tu-
r a l de Areni l las de Valderadney, 
pava que comparezca en este Juz-
gado dentro del t é r m i n o do nue-
ve dias á contestar á los caigos 
que contra é l resultan de la cau-
sa que se sigue sobre robo do v i -
no de la bodega de Leonardo 
Juan, vecino del mismo pue ldo , ¡a 
iio-éio de! nuevo de Maíz . ' ú l t i -
mo, apercibido que do no compare-
cer so s u s t a n c i a r á y i e n n i i . a r á la 
c.in .'i en su rebe ld ía parándoi i ) 
el p-r j i i ie io conslgub-ali; . Dado 
en S-iiiaguM a diez y ocho de No-
vii!,n!)i-ü iie m i l oohocieulos so-
ten í u . — Gregorio Alvarez Col -
inonares.—Por su mandado, A n -
tonio de Prado. 
hu' D'¿¿ .SU '.J u: ,, INU.I l'i..u..:iii,7 , 
